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ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE
T o w n  o f N o r r id g e w o c k
FOR THE MUNICIPAL YEAR ENDING FEB, 15, 1910,
1909-10
W. F. BROWN, 
PRINTER,
Norridgewock, Maine.

ANNUAL REPORTS
OF THE
T o w n  O f f i c e r s
OF THE
Town o f  N orridgew ock
M a in e .
FOR THE
Year ending Feb. 15, 1910.
Town Officers.
Clerk: O. F. HALL; succeeded during year by
F. W. SPAULDING.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
FRANK L. AMES, H. S. WHITING,
HERBERT A. GILMAN.
Treasurer: CONY RUSSELL.
Road Commissioner: C. J. SAVAGE.
School Committee:
W. B. LONGLEY, Term Expires, 1910.
C. C. TRAVISS, Term Expires, 1911.
J. D. AMES, Term Expires, 1912.
Superintendent of Schools:
ALICE K. FOLSOM. t
Collector: CHARLES R. MILLER.
Auditor: L. R. FOLSOM.
Trustees of Public Library:
L. R. FOLSOM, Term Expires in 1910.
C. H. HUSSEY, Term Expires 1911.I
H. W. SMITH, Term Expires in 1912.
F. G. DAVIS, Term Expires in 1913.
CONY RUSSELL, Term Expires in 1914.
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor,
ASSESSORS’ DEPARTMENT.II _________
Raised at March Meeting, 1909.
Roads, Bridges and Culverts,............ ,..................  $2500.00
Sidewalks and Street D rains,................................. 500.00
Snow Roads,...............................................................  1000.00
Library, ......................................................................  150.00
Poor and Town Expenses,......................................  2700.00
Free High School, .................................................... 600.00
Common Schools,.......................................................  1900.00
Text Books and Supplies,..................   300.00
Schoolhouse Repairs,................................................  400.00
Superintendent of Schools,..................................... 200.00
Debt and Interest,.................................................... 2500.00
Fire Department,...................................................... 25.00
Electric Lights for Streets,..................................... 11)0.00
Uniforms for Norridgewock Band,........................ 200.00
State Road Work,...................................................... 113.50
Repairs on Chemical Engine,.................................  150.00
Moving and Installing Shoe Mfg. Plant,..............  1000.00
County Tax,.................................................................  1005.14
State Tax,...................................................................  2055.55
” ”  $17,399.19
INVENTORY.
Real estate, resident,...............................................$446035.00
14 44 non-resident,......... '...........................  70135.00
Personal estate, resident,....................................... 127417.00
4 4 44 non-resident,.........................  2045.00
Total valuation...................... $645,632.00
Assessed 26 mills on each dollar of valuation,...$16,786.43 
“ 422 poll at $3.00..................................... 1,266.00
Overlay in assessing, 
Supplementary tax ,..
$18,052.43
653.24
$59.30
COLLECTOR’S DEPARTMENT.
 ^ ^ * \ u #«
To tax committed to Charles R. Miller,
■ “ supplementary tax,
By treasurer’s receipts,.
tax deed,....
abatements,
r
ABATEMENTS.
Francis Sirois, paid at Skowhegan,....’.
Ralph Tuttle,not of age,.........................
Heirs of Martha Tuttle, unable to pay
Lizzie Hight, error in assessing, ......
James Dow, paid in Starks,..............
Almira Trench, error in assessing, .
Albert Longley, error in assessing,..
C. H. Hussey, error in assessing,.....
J. S. Otis, age,.....................................
Herbert E. Hale, error in assessing,
James R. Hilton,error in assessing,..
Frank L. Parker, error in assessing,
Levi Currier, paid in Skowhegan,
George Jewell, paid elsewhere,....
H. A. Webber, paid elsewhere,....
J. C. Ward,paid elsewhere,.......... .
Carl Cross,paid elsew here,...........
Daniel Rogers, paid in Madison, ..
Thomas O’Hare, death ,................
H. M. Otis, paid elsewhere, .........
Ed. Higgins, poverty,....................
L. I. Mason, error in assessing,....
Isaiah Green, error,........................
C. P. Bliss, paid in Island Falls, ..
Forris E. Rowe, sickness,............
P. J. Cotie, paid in Waterville,....
C. C. Moor, paid elsewhere,.........
John Otis, paid in Moxie,...............
L. Southard, cannot be found,.....
Heirs of W. S. Tobey, error in assessing,...,
Melvin Gray, out of state,.........
Obed Allen,error in assessing,..
Fred Wade, out of. state,............
Total Abatements,
5POOR AND TOWN EXPENSES.
By overdrawn last year,......................................  $964.98
To raised at annual meeting,............................... $2700.00
“ recieved from state for sheep killed by dogs, 9.00 
“ due from state for sheep killed,.................. 107.75
$2816.75
Amount available for year,..............  $1851.77
EXPENSE OF POOR.
Fred Mitchell,.........................................................  $52.72
Mrs. Belle W ebb,.................................................... 2.00
Laura Palmer,...........................................    25.00
Henery Tuttle, ........................................................ 1.26
Phillip Boulduc,........................................................ 7.62
F. M. Tinkham,...................................................... 18.59
Fred Walton,...........................................................  5.00
Lyman Barnes.......................................    109.39
Henry Webber,...................................................  64.00
Margaret Holbrook,..............................................  81.40
Richard Curtis,................................................... ;. 13.90
Kate W ithee,.......................................................... 249.44
Mary Bickford,...................................................... 165.41
Rufus H. Longley,................................................  182.97
Ella Mosher,...........................................................  165.88
$1144.58
Received from:
Augusta,on account of Phillip Boulduc,..........  $7.37
Monti cello, on account of Lyman Barnes,......  109.39
Waterville, above estimate of last year,............  3.00
State of Maine, on account of F. M. Tinkham 14.77 
Due from:
State on account of F. M. Tinkham,.................. 3.82
Moscow, on account of Richard Curtis,............  13.90
Athens, on account of Henry T u ttle ,................  1.26
$153.51
Net cost of poor,...............................  $991.07
6TOWN EXPENSES.
Frank L. Ames, services as selectman etc.
H. S. Whiting,
H. A. Gilman,
Cony Russell, “ “ treasurer,
0 . F. Hall, “ “ clerk,......
L. R. Folsom, “ “ auditor,..
Somerset Reporter, printing town reports,.....
Frank L. Ames, cash paid for postage & check lists, 
Somerset Grange, use of shed for snow roller,
“ hall for town meeting, 
Loring, Short & Harmon,books for town use,...
L. R. Folsom, services in Hignett case,
Augustine Simmons, ‘
W. H. Kennison, birth certificates,
Frank L. Ames and H. A. Gilman, expenses at 
hearing at Augusta, on bridge resolve, ...
F. E. Southard, lodging and feeding tramps,...
J. S. Benson, watching night of Watts block fire,
H. M. Otis,
2 nights after 
Forrest Goodwin, execution in favor of J. B.
H ignett,..............................................................  6'
Peleg Tupper, clearing rubbish from Oak Cemetery, 
H. E. Hale, Quartermaster, Memorial Day expenses, !
W. F. Brown, printing town orders, ............
Wallace Witham, watching night of July 4,.
Bert Merrow, fighting fire on Winding Hill.
Will Knowlton 
Peleg Tupper, cleaning South Side Cemetery,
Frank L. Ames, postage and expenses on bridge
matter at Augusta,........................................
Amos C. Holt, fighting fire on Winding Hill... 
Milford Tibbets 
George W. Holt
L. R. Folsom, insurance on library & books,...
Forris E. Rowe, cleaning town house,..............
E. W. Gilman, watching night of July 4..........
W. F. Brown, printing bill heads,.....................
Wm. Luby, mowing & raking north side cem­
etery, .
W. H. Haynes, sheep killed by dogs,.
Hanson G. Walker,
Chas. H. Longley,
X. A. Withee,
7Damas Sirois, sheep killed by dogs,............... $3.00
Frank Padham, “ “ “ ................. .'. 22.75
Frank L. Ames,postage and services in place of
dog constable,........................................................  5.00
J. D. Ames, birth and death certificates and
expense of board of h ea lth ,.......................... 16.25
H. S. Whiting,one day in north part of town at
appraisal sheep damage by dogs,...,...........  2.00
H. S. Whiting, enrolling militia and expenses 
at Madison on W. E. Remick case and on 
bridge case at Augusta, ...............................  10.90
Horace S. Withee, damage to sheep by dogs,.. 12.75 
Fred Clark, “ “  “ .. 29.75
B. F. Yeaton, services as appraiser of damage
to sheep by d ogs,...................................................  3.50
G. E. Clough, services as appraiser in sheep
damage case,.................................................... 4.00
Frank Thompson, services as appraiser in
sheep damage case,........................................  2.50
W. B. Whittier, services as appraiser in sheep
damage case,........................................................... 1.00 ,
C. N. Staples, truant officer 1908 and 1909,..... 12.00
Frank L. Ames, cash paid for postage and print­
ing in bridge matter,....................................... 17.51
W. F. Brown, printing bridge circulars,..........  2.50
Independent Reporter, printing bridge notices 2.75
Cony Russell, treasurer, for postage.................. 1.08
H. A. Gilman, enrolling militia and expenses
at Madison and at Augusta,.........................  12.10
H. W. Smith, birth and death certificates and
expenses of board of hea lth ,........................ 10.65
F. W. Spaulding, recording births, deaths
and m arriages,.......................................................  9.60
C. R. Miller, commission on 1909 tax collections, 269.52 
C. R. Miller, for tax deed, in place of Frank 
Witham tax, .......................................................... 8.19
$1733.61
Total poor and town expenses, ........  $2724.68
Overdrawn, $872.91
8FIRE DEPARTMENT,
To amount unexpended last year,....................... $36.16
“ amount raised at annual meeting,...............  25.00
“ “ “ r< to repair engine, 150.00
$211.16
By paid, Arthur Welch, for soda,....... .............. $2.62
“ ** W. R. Brown, for supper for Water-
ville firemen,................................................... 8.50
By paid, freight & cartage on barrel of sal-
ammoniac, ....................................................... 1.20
By paid, E. & F. King Co., for barrel of sal-
ammoniac, ....................................................... 20.64
By paid, H. A. George, for mixing chemicals, 3.75
“ “ C. L. Carr, repairs on engine,...............  2.00
“ “ C. H. Crosby, for mixing chemicals... 5.25
“ “ W. F. Brown, for rent of stable,.......... 18.00
“ “ H. A. George, for changing from ,
wheels to runners,...!..................................... 1.50
By paid, H. C. Hussey, for supplies,................ 7.86
“ “ Brackett & Russell, for supplies,.......... 3.62
“ “ City of Waterville, for services at
Watts Block fire ,............................................ 100.00
$174.84
Balance u n e x p e n d e d ,.............................  $36.32
STREET LIGHTS.
To amount unexpended last year,....................  $53.28
^  “ raised at annual meeting,...................  100.00
• $153.28
Paid out:
Skowhegan Light Co., for 18 lights, Oct. Nov.
& Dec, ..............................................................  $36.18
Skowhegan Light Co., for 1 light 1 year near
C. H. Crosby’s house, ............................  8.04
Skowhegan Light Co., for lights Jan., Feb.,
Mar. & Apr....................................................... 46.23
Skowhegan Light Co., for lights May, June,
& July,.......................................................;...... 38.19
Skowhegan Light Co., for lights Aug. Sept.
& Oct.......................................................................  39.87
Skowhegan Light Co., for 20 lights, Nov. 1, 
1909, to Jan. 1, 1910, and one new light fix­
ture near house of Harry Carr,
Overdrawn,
SHOE SHOP,
To amount raised by town,
By paid Fred H. Tobey, for labor,
Cook Estey, for wood,.....
C. O. Normandy, travel, hotel fare-
and one week’s wages....................................
By paid, E. E. Whiting, cartage,.......................
Somerset R 'y. Co., freight b ills,........
H i i H
C. O. Normandy, railroad fare, and
time 3 weeks at $3 a d ay ,.............................
By paid E. E. Whiting, freight and cartage, .. 
“ “ H. C. Hussey, nails, stoves, oil, fun­
nel, labor, pipe fittings, lamp etc................
By paid C. O. Normandy, cost of installing four 
kinds of machines and increased insurance, 
By paid E. E. Whiting, cartage and freight,...
Somerset R’y. Co., freight b ills,........
C. O. Normandy, in full settlement of 
all except inward freight bills and trips to
Boston, .............................................................
By paid E. E. Whiting, cartage and express,..
“ “ Somerset R’y. Co., for freight,..........
“ “ E. E. Whiting, for express & cartage, 
“ “ C. 0 . Normandy, expenses to Boston
and back,...........................................................
By paid W. B. Longley, work in setting up
machines, .........................................................
By paid Somerset R’y. Co., freight b ills ,........
“ “ Fred H Tobey, labor & express bills, ..
“ “ Somerset R’y. Co., freight b ills ,........
“ “ E. E. Whiting, cartage, ........................
“  “ Somerset R'y. Co., freight,..................
“ “ Fred H. Tobey, express,........................
“ “ Somerset R’y. Co., freight b ills ,........
“ “ Fred H. Tobey, express,........................
Balance in treasury,
TOLL BRIDGE,
To amount appropriated by s ta te ,.......
authorized by loan, ...............
appropriated from overlay,.
By paid Blin W. Page, for 4 shares of stock... 
Dr. L. Brown, 2 
Vesta S. Morse, 7 
Mrs. P. H. Butler, 1 
Henry Spaulding, 1 
D. L. Rogeirs, 1 
Nancy E. Emery, 1 
Blanche B. Bixby. 5 
Hanson G. Walker, 1 
Rubie A. Goodwin, 1 
Wallace E. Bruce, 3 
Ellen Eldridge, 1 
Dunn Edge Tool Co. 4 
Mrs. A. M. Heald, 2 
Mrs. Elmira Barker, 1 
expenses of commitee and stenograph­
er and attorney at hotel, at Norridge-
wock, ................................................................
By paid N. N. Boyington, witness and travel,.. 
“ C. J. Savage, constable for summoning
w itnesses,........................................................
By paid J. A. Davison, for summoning H. L. 
Tappan and W. E. Perkins and cash paid
Perkins,............................................................
By paid Somerset Grange, for hall for hearing, 
“ “ witness fees ana travel of W. F. Brown,
C. H. Fuller, W. W. Huntoon, D. T. Mason,
F. A. Stevens, Eugene Everett, P. H. Butler, 
E. F. Rogers, H. A. George, G. E. Harlow,
G. 0 . Weston, Mary T. Holt, E. H. Tobey,
Etta Frederic and others,................................ 31.02
Balance unexpended,
BAND ACCOUNT,
To amount raised by town,....................................  $200.00
Bv paid Arthur Welch, leader,.................
SARAH ROSS ACCOUNT,
To amount received from C. J. Savage guardian to be 
used by town for support of Sarah Ross,
$607.80
$5107.20
$200.00
$385.34
11
Highway Department
FERRY ACCOUNT.
Paid out:
By paid C. J. Savage, for work putting in boats $5.20 
“ “ L. F. Butler, 1 “ “ “ .75
“ “ R. Forsythe, “ “ “ 2.25
“ “ B. B. Moore, “ “ “  7.50
“ “ Daniel Bigelow, part pay’t for services 5.00
“ “ B. B. Moore, material for shanty.........  4.10
4t ** L. F. Butler, for labor, plank & team.. 6.80
“ “ Henry I. Buzzell, work getting out
boat..................................................................... 1.75
By paid B. B. Moore, care of ferry and labor.. 55.90
“ “ C. J. Savage, getting out b o a t.............  4.50
“ “ W. L. Wheeler, same..............................  2.50
“ “ Daniel Bigelow balance for care of fer­
ry ..:...................................................................  53.00
By paid Daniel Bigelow, helping get out boat... .75
“ “ Cunliff Bros, repair w ork........................  1.25
Received:
From U. S. Government, ferrying mail carrier 
Due from Stark, one third expenses of ferries 
Net cost of ferries to Norridgewock for year...
$151.25
$16.00
50.08
85.17
$151.25
SIDEWALK AND STREET DRAIN ACCOUNT.
Raised by tow n........................................................ $500.00
Due from J. T. Welch............................................  10.50
“ “ E. H. Vaughan....................................... 14.75
Rec’d from Somerset R. R. delay of c a r ..........  3.75
Total available ...................... $529.00
Albee, Samuel".........................................................  $20.24
Blaisdell, A. H.........................................................  132.60
Bigelow, Hiram........................................................ 10.00
Cunliff Bros.....................................................................  29.00
Dodlin Granite Co.............. ..................................... • 37.95
Forsythe, Robert.......................................................... 42.74
12
Frost, H. E................................................................ 29.00
Frye, J. F.............................................................   2.70
Greene, I. W.............................................................  4.87
Grant, Gurven.............................................    17.24
George, Henry......................................................... 21.38
Holt, Amos Jr...........................................................  3.00
Hussey, H. C............................................................. 3.88
Loubey, Wm.............................................................. 12.75
Lawton, F. S............................................................  46.60
Lessore, Mrs. Julia.................................•...............  1.30
Merrow, H. H..........................................................  21.00r>
Rushton, Ned............................................................  .75
Sawyer Bros,............ ...............................................  21.80
Somerset R. R..........................................................  6.00
Wheeler, W. L........................................................  15.75
Ward, C. A ................................................................ 2.50
Savage, C. J., order drawn by Selectmen,........  122.74
$605.79
Overdrawn, ...................................................  ' $76.79
STATE ROAD ACCOUNT.
Voted by town,......................................................... $113.50
Received from highway fund,............................... 227.00
Received from^State,.................................. :.........  340.50
_  $681.00
• • <
Paid as follows:
Adams, D. A............................................................  $5.25
Albee, S..........................................................................  25.50
Bigelow, R. A................................................................  64.00
Bickford, H. W.......... .'............................................  40.00
Bowman Hardware Co..................... :....... .'............  7.00
Clair, A rchie............................................................  4.50
Frederic, Chester........... :........................................  56.60
Frederic, Arthur.....................................................  12.00
Frederic, J. B..........................................................  14.25
Frederic, Atwood..........................................................  16.50
13
Frances, E. M.......................................................... $30.00
Forsythe, Robert...................................................  30.75
Grant, Gurven......................................................... 31.50
Hatch, E. T..............................................................  5.00
Haskell, E. M. ........................................................ 17.50
Harlow, Geo. E.......................................................  7.50
Lessore, E. J ...................’.......................................  13.50
Loubey, Wm............................................................. 18.00
Owens, L. P.............................................................. 6.25
Palmer, E. C............................................................. 40.00
Merrow, H. H..........................................................  27.00
Savage, C. J.............................................................  106.25
Seekens, Ira.............................................................  37.50
Town of Norridgewock, ledge rock.................... 13.40
Taylor, O. C.............................................................  13.50
Taylor, I. B........ . .....................................................  28.00
Wilder, O. L.......'......................................................  1.50
Wheeler, W. L.........................................................  8.25
$681.00
SUMMER ROADS.
Raised by tow n ,...................................................... $2500.00
Received from F. W. Gibbs cement taken from
store-house,...................................................... 1.70
Received from cement sold...................................  .50
Received from State Road account,.................... 13.40
“ “ Government ferry mail..............  20.00
“ “ . Starks,...........................................  56.57
$2592.17
Overdrawn last year........................  $330.82
Available for 1909,...........................  $2261.35
Paid for net cost of Sandy river ferries,..........  $85.17
Paid on account State Road, ...............................  227.00
Paid out as follows: 
Albee, Samuel......... 18.75
Albee. C. H. cedar.................................................  $5.00
Butler, L. F. plank...............................................  .32
Bickford, H. W.............................:.......................  15.00
Burgess, E. H. plank and cedar.........................  117.25
Bates, C. S..............................................................  10.48
Boyington, N. N. Road machine work.............. 192.37
Brackett & Russell...............................................  1 6
Bigelow, D aniel..................................................... 3.68
Bigelow, R. A......................................................... 6.25
Blaisdell, A. H............................................  4.05
Bigelow, H iram ..................................................... 21.12
Clark, E. E............................... .,............................. 6.23
Churchell, D. E. drag head..................................  3.00
Cunliff Bros.............................................................  3.70
Cowett, J .................................................................. 3.50
Carr, C. L. & Son...................................................  , 4.00
Crowe, S. K.............................................................  7.13
Dunlap, F. C............................................................  .50
Downes, M. G......................................................... 1.50
Frederic, J. B......................................................... 1.05
Frederic, Bros.........................................................  17.00
Farrand, C. M.........................................................  2.00
Fuller, F. A. plank................................   27.52
Frederic, Linwood.................................................  4.50
Frost, H. E..............................................................  56.00
Fletcher, E. M. Road machine repairs..............  14.50
Frances, E. M.........................................................  12.00
Fletcher, W. C........................................................  2.50
Forsythe, Robert.....................................................  126.38
Frye, J. F., gravel.................................................  .60
Grant, Gurven..............................'...........................  19.88
George, H enry......................................................... 9.50
Grant, C. F................................................................  8.00
Grant, A ................................................................................ 2.10
Green, I. W................................................................  38.00
Gilman, H. A. and others......................................  26.62
Holt, G. W....................v............................................ 15.00
Hale, Herbert E. use of to o ls ..............................  1.00
Hale, Hamlin E., watering tub............................  2.00
Hilton, J. R. & Son.................................................  2.00
Haskell, E. M., road machine work.....................  323.75
Hatch, E. Tv, “ “ " .....................  92.50
14
Holbrook, C. L., hemlock logs ...........................  22.25
Hussey, H. C............................................................ 23.20
Harlow, G. E. plank.............................................. 23.81
Jepson, A. E....................................... '....................  .75
Jewell, F. E.............................................................. .65
Jewett, F. E............................................................. .60
Jones, H.S. & C. H..........'...................................... 16.45
Knox, John...............................................................  2.13
Kelley, Fred, watering tub................................... 2.00
Lockwood, Oscar.................................................... 5.25
Lessore, E. J............................................................  4.50
Lessore, Mrs. Ju lia ................................................ 24.00
Lancaster, F. L.......................................................  9.85
Loubey, Wm............................................................. 1.50
Lancaster, B. F.......................................................  3.30
Libbey, John...................................................   4.50
Lander, Charles...................................................... 12.00
Me. Intire, Walter..................................................  .75
Merrow, H. H..........................................................  21.00
Moulton, C. A. too ls..............................................  1.00
Otis, S.S..................................................................... 1.90
Perkins, Anna, stone............................................  4.00
Parker, F. L.............................................................  6.90
Palmer, E. C............................................................  12.00
Packard, O. K., ledge rock................................... 5.00
Robinson, A. J.........................................................  2.00
Robinson, Mrs. Hiram........................................... .45
Rowe, Perley............................................................ 1.40
Shedd, G. G.............................................................  4.25
Seekins, Ira.............................................................  3.10
Soule, Sumner.......................................................... 8.90
Sylvester, G. F .......................................................  4.50
Smith, L. G..............................................................  3.40
Smith, Harry...........................................................  1.75
Trueworthy, B. E.................................................... 1.00
Tibbetts, M. M........................................................ 6.45
Tuttle, Geo. W.........................................................  3.75
Tromley, John..........................................................  25.00
Taylor, Ira ...............................................................  9.50
Taylor, E. C...........................................................  .23
16
Wheeler, W. L.........................................................  $58.99
Withee, X. A..........................................................  20.75
Withee, H. S. & Son................................................ 17.20
Watson, E. S...........................................................  3.95
Weston, Geo. 0 ........................................................ 2.33
Woodsome, J. F......................................................  2.00
Ward, C. A................................................................ 1.20
Packard, O. K., orders drawn by selectm en......  25.00
Savage, C. J. “ “ “ ......  429.91
Horn, F. L.................................................'...............  3.20
Total for summer roads..................................  $2386.26
Overdrawn on summer roads.........................  124.91
SNOW ROADS.
Raised at annual meeting,....................................  $1000.00
To amount unexpended last year,......................... 330.82
Total available for snow roads,...................  $1330.82
Paid out by selectmen on bills contracted before March meet­
ing of 1909:
Leon G. Smith,......................................................... $7.50
C. S. Bates,....................................................................  9.00
C. F. Grant,....................................................................  9.80
E. M. Williamson,...................................................  9.80
Andrew H. Anderson,............................................ 15.42
Ralph Tuttle,............................................................  5.00
George Tuttle,..........................................................  7.00
A. J. Robinson,.......................................................  4.50.
F. C. Dunlap,................................................................  4.65
E. E. Clark,....................................................................  4.20
H. S. Bigelow,.............................................................  11.62
H. Heald,........................................................................  1.01
L. A. Ketchum,.......................................................  14.35
Thos. Hogan,............................................................. 8.75
Geo. Holt,......................................................................  3.50
Chas. H. Cross,..............................................................  7.35
W. H. Stewart, ............................................................. 4.02
Howard Bickford, ...................................................  5.65
S. Frost, ..................................................................... 5.45
W. R. Whitney, ....* ................................................  18.25
T. D. Hamilton,.............................................   10.50
Hanford Fields, .......................................................  8.75
E. M. Williamson,.................................................... 1.05
Everett Atkinson,.........'..........................................  5.46
W. H. Fairfield, .........................................   5.59
Oren C. Taylor,.......................................................... 2.50
L. P. O wens,.............................................................  3.15
H. G. Walker.............................................................  3.33
S. E. Tobey,...............................................................  14.15
J. W. Wasson, .......................................................... 4.05
R. S. H aynes,...........................................................  7.00
B. F. Lancaster,...................................................... 1.50
W. S. Gray,...............................................................  3.15
Herbert W ithee,........................................................ 3.15
J. B. Frederic,.......................................................... 2.00
Linwood Frederic,....................................................  3.75
H. E. Frost,..............................................................•. 3.50
Geo. J. Chandler, for A. B. Walker bill,............  6.30
F. H. Burrill,............................................................................ 41
C. R. Stevens,...........................................................  .41
Frank H. Parsons,....................................................  5.35
d. M. Farrand, .......................................................... 1.00
L. F. Butlert.............................................................. 1.75
B. B. Moore,.............................................................. 9.70
E. C. Palmer,...........................................................  3.50
G. G. Shedd, .............................................................. 4.03
N. N. Boyington,......................................................  12.15
W. L. Wheeler,........................................................ 4.35
Fred Woodsome,......................................................  1.82
F. L. Lancaster.........................................................  4.72
Clarence Rogers,.........................   3.80
Herbert Farrand,......................................................  2.10
Henry I. Buzzell,......................................................  6.30
J. R. Hilton,.............................................................. 5.00
W. C. Fletcher, ........................................................  1.00
A. G. Owens,.............................................................. 1.75
Ray A. Bigelow,........................................................  2.45
Albert E. Jepson,......................................................  8.53
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E. H. Orchard,......................................................  3.15
W. H. Haynes,......................................................  3.00
Percy Withee,........................................................  5.05
Geo. Chandler, Geo. Wyer’s bill........................... 14.35
C. L. Holbrook, ..................................................... 4.20
D. W. Simonds,........................................................ 21.50
Byron Lambert,..................................................... 5.25
H. S. Jones,.................................................................. 5.00
H. A. & R. F. Yeaton,................................................  2.80
Total paid by selectmen..............'..............
Paid by C. J. Savage, commissioner:
Anderson, A. H........................................................  $7.70
Atkinson, E verett...................................................  6.47
Albee, H‘. C.............................................................. 1.17
Adams, Nathan......................................................... 2.10
Benson, G. S.............................................................  4.65
Bickford, H. W........................................................  5.25
Burgess, E. H., snow fence................................. 15.17
Bates, C. S................................................................. 5.50
Buzzell, H. 1..............................................................  11.65
Burrill, F. H............................................................  2.63
Boyington, N. N. & others....................................  15.42
Bigelow, R. A...........................................................  1.22
Bigelow, Hiram....................................................... 5.52
Clark, E. E................................................................  £.78
Cross, C. H..........................................................   10.50
Cripps, J. W.......... ...................................................  6.05
Dunlap, F. C.............................................................  13.26
Everett, E. B............................................................  3.15
Everett, A. B............................................................  2.62
Frost, S...................................................................... 3.63
Frederic, J. B.......................................................... 5.95
Farrand, H. A.„...................................................... 7.52
Farrand, C. M...........................................................  12.87
Frederic Bros............................................................  20.67
Frost, H. E................................................................  4.00
Flanders, D. & W. B...............................................  3.85
Fletcher, W. C.........................................................  3.93
$390.12
\
Forsythe, Robert.........................................................  $3.75
Grant, C. F............................................................... 9.80
Grant, A. .................................................................  2.60
Gray, Wm. .,.............................................................  5.12
Hamilton, T. H........................................................  8.75
Holt, Amos.......................1.......................................  3.20
Holt, G. W.......................1.......................................  . 3.45
Hale, Herbert E., posts for snow fence,..........  2.40
Holway, E. J ............................................................ 1.70
Hoi way, E. P..................................................................  4.80
Hilton, J. R. & Son................................................  10.00
Hogan, T. J ....................................................................  6.45
Harlow, G. E..................................................................  9.00
Haynes, R. S............................................................ 1.84
Jepson, A. E........................................   3.25
Jones, H. S. & C. H...................................................... 2.20
Knox, John............., ................................................  5.00
Knights, Fred.........................................................  7.00
Lambert, Byron...................................................... 12.75
Lancaster, F. L.......................................................  9.92
Moore, B. B. ................................................................... 3.25'
Owens, L. P.............................................................. 14.66
Owens, A. G.............................................................  5.25
Parsons, F. H........................................................... 5.63
Parker, F. L.............................................................  14.45
Palmer, E. C............................................................  8.88
Robinson, A. J .........................................................  11.74
Rogers, E. P.............................................................  1.40
Rogers, C................................................................... 5.40
Shedd, G. G................................................................  5.60
Stevens, C. R...........................................................  7.69
Smith, C. H............................................................. 2.27
Smith, L. G.......... ..................................................  10.00
Smith, Harry...........................................................  5.25
Tuttle, G. W............................................................  3.30
Tobey, S. E.............................................................  5.55
Tompkins, C. H..............................................................  2.41
Taylor, O. C.............................................................. 6.13
Tobey, E. H.............................................................  6.14
Wheeler, W. L.........................................................  7.20
Withee, X. A..........................................................  $11.30
Withee, H. S. & Son.............................................  7.17
Walker, H. G..........................................................  9.49
Walker, A. B..........................................................  3.50
Watson, E. S...........................................................  12.70
Withee, Herbert..................................................... 1.92
Williamson, E. M................................................... 1.40
Woodsome, J. F...................................................•.. 5.10
Whitney, W. R.......................................................  14.00
Wilder, E. E............................................................  • 1.20
Yeaton, H. A. & R. F...........................................  3.82
Savage, C. J. orders drawn by Selectmen........  29.88
Total paid by commissioner,................................  $534.23
Total paid by selectmen and commissioner,..... $924.35
Balance unexpended, ................................  $406.47
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SUMMARY OF HIGHWAY DEPARTMENT,
Dr.
To sidewalk and street drain funds, .................. $529.00
“ state road funds,.............................................  681.00
“ roads,bridges and culverts, funds, .............. 2261.35
“  snow roads funds,............................................ 1330.82
Total,.......................................... $4802.17
Cr. •
By paid for sidewalks and street drains,..........  ^ $605.79
“ “ “ state road,..........................................  681.00
** “ “ roads, bridges and culverts, and
ferries at Sandy river,..................................  2386.26
By paid for snow roads,........................................  924.35
Total,.................................................  . $4597.40
Balance unexpended,.....................  $204.77
f
Treasurer's Report
For the year 1909.
To cash in Treasury March 1, 1909,..
Received taxes 1909,....................
supplementary tax, 1909,. 
town of Starks, due 1908,
Athens “ “
Augusta, ...........
Monticello,..........
Waterville, due 1908,.....
U. S. ferry at Sandy river,..........
W. H. Ward, auction license,.....
Tuition, .......................
Dog licenses,..............
V. I. S. wood used,...
Somerset Railroad, refund on car
Gravel sold for state road,..........
Cement sold.....................................
C. J. Savage acc’t of Sarah Ross
Library account,...........................
State of Maine, High School,......
refund on dogs,.....
account of *F. M.
Tinkham,................
State road,............
To cash received State of Maine, sheep killed 
by dogs, 1908...
To cash received from State R. R. & tel. tax.
“ “ School fund,.....
Skowhegan Savings Bank, temp, loan
By Cash paid:
State tax ,.....................
County tax ,.................
Dog licenses,...............
percent Bonds,...
Coupons,
Loan 1908,...................
“ 1909,....................
Interest on loan 1908,..
1909,..
Town orders,............................................
February 15, 1910, Cash in treasury,..
Financial Standing of the Town Feb, 15, 1910,
LIABILITIES.
6 per cent bonds, ..........
3 l/z  per cent bonds, ......
Accrued int. on bonds,.
Z]4. per cent coupons not presented.
Temporary loan, .................
Interest on temporary loan,
Due school department,......
Supt.
school house 
school book 
fire
shoe shop 
highway
Sarah Ross account,, 
town'officers salary,
ASSETS.
Cash in treasury, ...................................................
Due from State of Maine free high school,......
sheep killed by dogs
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Due from State of Maine F. M. Tinkham’s
account, ...........................................................  3.82
Due from town of Starks ferry 1909, ................  50.08
“ “ Moscow,...................................  13.90
“ “ Athens, ...................................  1.26
Overdrawn Library account,...............................  31.17
“ . Electric light account,.....................  47.03
“ town expense and poor account, ... 872.91
$3351.61
Town office and safe, ............................................  $500.00
Chase house, ....................................................... .•.. 50.00
Net debt,................................................................... 30125.21
$34026.82
Reduction of debt since last report,.................. $1063.24
There is no sinking fund as the above account shows that we have 
used up the balance from last year and that we are in debt $310.29 
on it.
REPORT OF THE
g>rljnnl Unarh attii ^uprrintrnhrnt
uf j^ rijunla.
To the School Board and Citizens of Norridgewock:
During the year of 1909 many needed reforms have been inaug­
urated by the State Superintendent of Schools. These reforms have 
been along lines suggested by legislation passed last winter at Au­
gusta. A most important feature of this work is that which puts 
the State department in closer touch with the work of the schools 
throughout the State. Owing to this more detailed supervision it 
has been necessary for us to change our courses to some extent.
The former high grade of our schools is shown by the fact that 
our courses with some slight changes have met with the approval of 
State Superintendent Smith. In order, however, to meet the re­
quirements necessary to place our High School in“ Class A ”of Stan­
dard High Schools and thereby receive a larger amount of money 
from the State for the coming year considerable physical apparatus 
had to be bought. Owing to this and the fact that the appropria­
tion was cut down last year the schools have had to do without
many books which they have needed—a considerable number of ar­
ithmetics, geographies and readers are imperatively needed.
It seemed wise to meet the requirements and place our High 
School in “Class A ” for two reasons; one is that if we are to have 
a high school, we certainly want one worthy of the name and one 
which will rank well with other sphools; the other is that we can re­
ceive an additional $250 from the State without further taxation 
of the town.
The Grammar and Intermediate schools have been very crowd­
ed much of the year, but we are able to accommodate all of the pu­
pils just at present. As matters now stand, however, it seems as if 
the town must provide more school-room within a very short time.
Good progress has been made in most of the country schools 
although in some cases we have been obliged to change teachers of- 
tener than is desirable for the good of the schools. The teachers 
have shown a commendable desire for improvement and ready at 
all times to adopt the suggestions of the Superintendent.
It will be noted from the financial report of the common schools 
that the amount available is not enough to meet the teachers’ salar­
ies due up to March 1. This is due to the fact that conveyance has 
been more expensive this year in some cases and that the appropri­
ation was cut $350 at the last annual meeting. The school board 
did not think that the settled policy of the town as to length of the 
school year and quality of teachers should be changed and the re­
sults prove the wisdom of their course. Under the law that went 
into effect January 1, 1910, the town will receive more money from 
the State for the coming year. This additional money will take off 
the small deficiency above noted and allow the schools to be run a- 
long the same lines as heretofore. In fact the additional sum will 
be sufficient to allow the common school appropriation to be reduc­
ed to quite an extent and still accomplish the desired results.
ALICE K. FOLSOM, Superintendent.
24
/
COMMON SCHOOL FUNDS.
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Amount raised by town,........................................  $1900.00
“ received from State, ...............................  1850.25
“ from last year,..........................................  404.36
“ tuition, ............. .:.......................................................2.50
$4157.11
Paid out:
CONVEYANCE.
Carrie Stevens,.......................................................  $32.00
I. C. Holt,.................................................................  60.00
O. S. Benner, part 1908......................................... 75.00
G. G. Shedd,...........................................................  51.66
E. E. Clark,....................................   43.32
J. Laney, ................... .’............................................  5.25
J. Twombley, .........................................................  12.00
A. B. Walker,.........................................................  22.50
Fred Burrill, ...........................................................  20.00
E. F. Grant,.............................................................  90.00
G. W. Sm ith,...,......................................................  15.00 .
Frank Moore, part 1908,....................................... 50.00
$476.73
WOOD.
Charles Tuttle..........................................................  $22.50
F. A. Tobey, ..........................................................  12.50
Ira Taylor, ...............................................................  60.73
A. H. Anderson,................ ................ •...................  88.69
H. S. Bigelow, ........................................................ 10.00
Fred Spaulding, .................................................. 1.. 3.50
S. Boulgier,.............................................................  3.00
Fred Dunlap,...........................................................  12.50
J. F. Woodsum ........................................................ 10.00
E. S. W atson,.......................................................... 15.70
X. A. W ithee,.......................................................... 5.00
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Leo Winslow,..........................................................  8.67
A. W. Stanley,......................................................... 1.50
W. B. Longley,........................................................  5.00
Tom Hogan,................................................................... 12.50
$271.79
TEACHING.
Maud Lancaster, ...................................................  $160.00
J. C. Parlin,................................................   264.17
Ada Jefferys,..........................................................  192.00
Alice Folsom,........................................................  360.00
Maria W ard,..........................................................  70.80
Winnie Burgess,.....................................................  252.00
Florence Chase,.....................................................  72.00
Vesta Bigelow,....................................................... 204.50
Lou Bigelow, ......................................................... 96.00
Gertrude Baker,..................................................... 66.00
Kate Hilton,........................:................................... 231.00
Mrs. E. J. Watson,.............................................................5.00
Mary Philpot, ......................................................... 66.00
Grace McKowen,...................................................  192,00
Florence Hall,......................................................... 144.00
Florence Adams, ...................................................  178.00
Hilda Packard,................................................................ 66.00
Alice Longley,...................................................... ;. 108.00
Blanch Longley,.....................................................  66.00
Gladys Parlin,......................................................... 136.60
Town of M adi son,...................................................  25.20
Janitor services,.....................................................  84.35
$3039.62
Total payments,..................................  $3788.14
Balance on hand,................................  $368.97
Teachers’ salaries due to March 1, 1910 $600.00
SCHOOLHOUSE REPAIRS.
Amount raised by town........................................  $400.00
** from last year........................................ 24.99
$424.99
Paid out as per vouchers on file.........................  334.49
Balance unexpended............  $90.50
t
TEXT BOOKS AND SUPPLIES.
Amount raised by town 
from last year...
Paid out as per vouchers on file..
Balance unexpended
HIGH SCHOOL ACCOUNT.
Tuition received........
Appropriated by town
Paid:
Mabel Drake Miller....
Ada Drake...................
Goldie Kabatchnick.,..
Florence Chase .........
John C. Parlin..............
SUPERINTENDENCE.
Raised by town...............
Balance from last year..
Paid:
Alice K. Folsom.............
Unexpended
W. B. Longley, )
J. D. Ames, | School Board'
LIBRARY FUNDS.
Raised by the town,................................................  S
Received from L. R. Folsom account of library 
V. I. S. for wood,
Balance unexpended last year,....
Paid out:
C. E. Lauriat Co., books,
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Freight,..................................................................... .90
Julia Conant, librarian...........................................  54.00
Florence Jewett, “   10.00
Wood,.........................................................................  18.00
Electric lights,...........................................   6.00
$228.49
Balance overdrawn,......................... $31.17
Auditor's Report
I hereby certify that I have examined the 
foregoing accounts of the town officers of the 
town of Norridgewock for the year ending 
Feb. 15, 1910, and that I have found the same 
correct, with proper vouchers for all disburse­
ments therein mentioned. «
L. R. FOLSOM, Auditor.
ESTIMATES FOR THIS YEAR.
The assessors make the following estimates for the year 
1910, which if rigidly adhered to and not exceeded at the town 
meeting, will keep the tax rate as low as for 1909.
Roads, Bridges and Culverts,........................... $3000.00
Sidewalks,............................................................. 500.00
Snow Roads, ......................................................... 1000. Oo
Library,................................................................  150.00
Poor and Town Expenses,................................  2100.00
High School,........................................................  600.00
Common Schools,...............................................  1300.00
Text Books and Supplies,................................  300.00
Schoolhouse Repairs,..........................................  400.00
Superintendent of Schools,............................... 100.00
Debt and Interest,..................... ........................ 3000.00
Fire Department,...............................................  150.00
Street Lights, .....................................................  200.00
State Road,..........................................................  400.00
County T a x ,......................................................... 1005.14
State Tax,............................................................. 3423.08
~ $17628.22
Warrant for Town Meeting,
To F.W .Spaulding, Town Clerk of the Town of Norridgewock,
G reeting,-r ■' ........................... •
In thk’name of the state of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants o f said town, qualified by law to 
vote in town affairs, to meet at the Grange Hall in said town, on 
Monday the seventh day of March, A. D. 1910, at one o’clock in 
the aftefnoon, to act on the following articles:
f First. To choose a moderator to preside at said meeting.Y  Second. To attend to the reports of the various town officers 
and take such action thereon as may be desired.
y  Third. To elect a town clerk, selectmen, assessors and over­
seers of the poor and all other town officers required by law to be 
chosen at said meeting. ■ >.
y . Fourth. To allow such claims for. pay to town officers as may 
be desired. . , . , , .
. —f  Fifth. To see if the town will elect a road commissioner for 
the ensuing year and fix his pay and the time of payment o f . his 
wages
(Y~ Sixth. To elect a member of the library committee to serve, 
for five years. 1 . ,
Seventh. To fix the pay of the selectmen for the ensuing 
year. . . , . . .
Eighth. To fix the compensation of the superintendent of 
schools for the ensuing year.
Ninth. To see what sum the town will raise for the building 
and repair o f roads, bridges and culverts for the ensuing year.
Tenth. To instruct the selectmen what sum they shall expend 
during the year upon the toll bridge, after same has come into the 
possession of the town, out of the highway money.
Eleventh. To see what sum the town will raise for the repair 
and building of sidewalks and street drains.
Twelfth. To see what sum the town will raise for breaking 
snow roads.
Thirteenth. To see what sum the town will raise for the sup­
port of the public library and for books. , .
-^Fourteenth. To see what sum the town will raise for the sup­
port of poor and for the payment of town expenses for the year.
Fifteen tft7~ To see if the town will raise _ a sum of money for 
the support of high school for the ensuing year.
Sixteenth. To see if the town will raise a sum of money for 
the support of common schools for the ensuing year.
Seventieth. To see what sum the town will raise for text 
books and supplies.
Eighteenth. To see what sum the town will raise for the re­
pair of schoolhouses.
Nineteenth. To see if the town will vote to, authorize its sup­
erintending school committee to unite with the superintending 
school committees of one or more other towns, for the purpose of 
employing a district superintendent of schools.
vICwentteth. To see what sum the town will vote to raise for 
the payment of debt and interest. «
Twenty-first. To see what sum the town will appropriate for 
Memorial day.
Twenty-second To see if the town will raise a sum of money 
for the fire department.
Twenty-third. To see if the town will vote to hire temporarily, 
such sums of money as may be necessary to meet current expenses,
until the new tax.can b_e assessed and collected.--------------------------
/~ "Twenty ^ o^rth. To see if the town will fix the date when each 
'/ taxpayer’s tax shall become due and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respecting 
'V.the same. . . . .  __ - -
Twenty-fifth. To see what sum the town will raise for the 
support of street lights for the ensuing year.
Twenty-sixth. To see if the town will vote “yes” or “no” 
upon the adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public 
Laws of Maine, for the year 1907, as amended by Chapter 69, Pub­
lic Laws of 1909, relating to the appropriation of money necessary 
to entitle the town to state aid for highways, for the year 1910.
Twenty-seventh. To see if the town will raise and appropriate, 
in addition to the amounts regularly raised and appropriated for 
the care of ways, highways and bridges, the sum of four hundred 
dollars, being the maximum amount which the town is allowed to 
raise under the provisions of Chapter 112, of the Public Laws of 
Maine, for the year 1907, as amended by Chapter 69, of the Public 
Laws of 1909.
Twenty-eighth. To see if the town will support the electric 
street light between the houses of J. D. Ames and H. A. George, 
during the year and pay for its support since April 1, 1909 to date.
Twenty-ninth. To see if the town will vote to maintain a 
school in the Gilman District for the year.
Thirtieth. To see if the town will vote to authorize its board 
of selectmen to allow certain bills against the shoe shop fund in 
accordance with the vote of the last annual town meeting and take 
such action as is necessary.
Thirty-first. To see if the town will vote to instruct its board 
of assessors*to make an entire readjustment of the tax lists of the 
town in accordance with the provisions of the laws of the state and 
to provide for such compensation for said work as may be deemed 
advisable.
Thirty-second. To see if the town will vote to discontinue the 
road leading westerly from the house of Charles B. Colby to the 
river road, at or near the house of J. M. Barnes, said road being 
known as Lovers’ Lane.
Thirty-third. To see what action the town will take in relation 
to the claim of W. E. Remick for loss of horses in Sandy River at 
Butler’s Ferry on Sept. 29, 1909.
Thirty-fourth. To see if the town will vote to approve the list 
of jurors as presented.
The Selectmen will be in session at the office of F. L. Ames in
f
said town, on Monday, March seventh, A. D. 1910, the day of said 
meeting, at ten o’clock in the forenoon, for the purpose of correct­
ing the check list.
Given under our hands this sixteenth day of February, A. D. 
1910.
FRANK L. A M E S,) Selectmen 
H. S. WHITING, [ of 
H. A. GILMAN, j Norridgewock.
» .
I


